


































択していた現 4 年生 14 名のうち、助産課程選考試験を受
験しなかった学生を対象とする。研究者が協力依頼し、本






















































山中央病院医学雑誌，24 巻 1 号：103-106 
3)井上沙織，佐々木明香（2014），母性看護学実習での分











対象㻌 年齢㻌 分娩見学㻌 助産師志望㻌
㻭㻌 㻞㻞㻌 有㻌 無㻌
㻮㻌 㻞㻝㻌 有㻌 有㻌
㻯㻌 㻞㻝㻌 無㻌 無㻌
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